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BIBHUMA Noticias - Septiembre de 2007
• Publicaciones FaHCE




En este mes han aparecido las siguientes publicaciones editadas por la Facultad, que
pueden consultarse en la Biblioteca o a través del sitio de Publicaciones de la FaHCE
• Anuario de Historia Argentina 2006 (6)
• Trabajos y Comunicaciones 2004-2005 (30-31)
• Palabra clave 2006 Edición especial
Portal WEB FaHCE
Siguen los cursos de capacitación
En la semana del 10 al 14 de septiembre se llevará a cabo la capacitación y asistencia
técnica al personal de gestión de las distintas carreras de postgrado que se cursan en la
Facultad. La primera reunión informativa se realizará el martes 11 a las 12 horas en el
Aula Informática I.
Asimismo, está prevista la capacitación del personal de los distintos centros e institutos de
investigación de la FaHCE en la semana del 24 al 28 de septiembre.
Recordamos  que  en  el  mes  de  agosto  pasado  se  capacitó  al  personal  de  los
Departamentos Docentes que ya está a cargo de la actualización y mantenimiento de sus
contenidos en el Portal de la FaHCE.




En colaboración con la  Secretaría  de Postgrado,  hemos elaborado nuevas pautas de
presentación de tesis, con el objetivo de asegurar su inclusión en Memoria Académica
luego de su defensa y aprobación. En estas pautas se establece el envío a Biblioteca de:
• Una copia en papel de la tesis aprobada para su depósito legal
• La copia digital del texto completo de la tesis en CD
• La planilla  de registro y verificación de datos completa (que incluye resumen y
palabras claves como mínimo en español e inglés)
• La  autorización  firmada  por  el  autor  en  el  caso  de  haberse  accedido  a  su
publicación web
Por  otra  parte,  a  partir  de  este  mes  comenzaremos  a  contactarnos  con  los
graduados de las carreras de postgrado de la FaHCE, para invitarlos a participar en
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el repositorio Memoria Académica enviándonos su trabajo.
Para mayor información sobre este tema, comunicarse con la Secretaría de Postgrado o
con la Biblioteca. El trámite completo puede descargarse desde el Portal Web > Posgrado
> Guía de Trámites. 
BIBHUMA en las 3as Jornadas de Investigación en Educación Corporal
En  el  marco  de  las  3ras  Jornadas  de  Investigación  en  Educación  Corporal,  que  se
llevarán  a  cabo  entre  el  19  y  20  de  octubre  organizadas  por  el  Departamento  de
Educación Física de la Facultad, BIBHUMA dictará dos talleres especialmente diseñados
para la temática de las jornadas.
El primero Búsqueda de información en línea, se realizará los días martes 9 y miércoles
10  de  octubre  de  18  a  21  hs.  en  el  Aula  Informática  1.  Los  contenidos  incluirán
información  sobre  la  Biblioteca  y  sus  servicios,  el  entrenamiento  en  el  uso  de  los
catálogos y la localización de documentos, búsqueda de información en bases de datos
especializadas y manipulación de documentos digitales.
El segundo Citación bibliográfica, se realizará el jueves 11 de octubre de 18 a 21 hs. en
el Aula Informática 1 . El mismo incluirá contenidos sobre la redacción y orden de las citas
bibliográficas para documentos impresos y electrónicos y la norma ISO correspondiente.
Para mayor información sobre las Jornadas, consultar la noticia de la misma en el  Portal
Web.
Red de Bibliotecas de la UNLP: Su aporte a los procesos de formación, producción y
difusión del conocimiento
BIBHUMA participó el pasado 23 de agosto en este Taller de trabajo realizado en el marco
del Plan estratégico participativo de la UNLP, organizado por la Secretaría de Asuntos
Académicos de la UNLP, como parte de las actividades de la ExpoUniversidad.
Al mismo asistieron directores de las distintas bibliotecas de las facultades y colegios, la
Biblioteca Pública y el PREBI-SEDICI. El objetivo fue elaborar un diagnóstico de situación
de las bibliotecas, identificando debilidades y fortalezas, oportunidades y amenazas, el
cual fue expuesto al finalizar el Taller.
La  realización  de  esta  actividad  fue  muy  positiva,  ya  que  por  primera  vez  todas  las
bibliotecas de  la  UNLP fueron  convocadas para  participar  en  la  elaboración  del  plan
estratégico, en concordancia con el trabajo que se viene desarrollando desde ROBLE.
(Encuesta de satisfacción de usuarios y Anuarios estadísticos).
Actividades académicas de la ultima semana de agosto
Finalizó el Seminario sobre Análisis de Redes Sociales, organizado en conjunto por el
Departamento de Bibliotecología, el Departamento de Sociología y BIBHUMA, y dictado
por el Dr. Félix de Moya Anegón.
En el marco de esta actividad, que contó con la asistencia de 34 personas provenientes
de múltiples disciplinas, se realizaron varias reuniones con autoridades y docentes de
nuestra Facultad y de la Universidad, y se iniciaron conversaciones sobre la posibilidad de
implementar un postgrado en el área de bibliotecología en nuestro país.
Aprovechando la presencia del Dr. Moya Anegón, se organizó una conferencia sobre "El
Atlas  de  la  Ciencia  argentina:  aproximación  ciencimétrica  al  análisis  de  los  dominios
científicos". En la misma se presentaron las principales características y funcionalidades
del Atlas de la Ciencia argentina, un sistema de información cuyo objetivo es facilitar a la
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comunidad científica un instrumento para el análisis de los diferentes campos científicos y
sus correspondientes frentes de investigación,  con el  fin  de mejorar  su capacidad de
interacción  con  otros  dominios  de  conocimiento  e  institucionales  pertenecientes  al
Sistema de Ciencia en que se integra.
También  en  esa  semana  se  realizó  la  conferencia  "Los  archivos  abiertos  en  la
comunicación científica: el caso E-LIS", a cargo de la Lic. Nancy Gómez. Nancy Gómez,
Bibliotecaria (1988) y Licenciada en Artes (1997), cuenta con una importante trayectoria
académica  y  profesional  en  nuestro  campo.  Actualmente  es  consultora  independiente
residente en Chile y Co-Editora de E-LIS : E-prints in Library and Information Sciences
para Argentina. En su conferencia expuso las principales tendencias y discusiones en
torno a la iniciativa internacional de acceso abierto al conocimiento científico. Se refirió
particularmente al caso de E-LIS, un repositorio digital en Bibliotecología y Ciencia de la
Información, que además de dar la posibilidad de promover la filosofía del acceso abierto
en nuestra disciplina, nos convierte en actores del movimiento invitándonos a difundir a
través del mismo nuestras producciones intelectuales.
Servicios
BIBHUMA WiFi
Les  recordamos  que  hemos  habilitado  un  router  inalámbrico  para  brindar  acceso  a
Internet sin cables desde las Salas de Lectura Parlante, Silenciosa y de Estudio para
Grupos. Y a partir de este mes, hemos extendido su alcance a las Aulas Informáticas del
Segundo Subsuelo.
Asi que, si tenés una computadora portátil, acordate que podés venir a trabajar con ella en
nuestras salas y desde allí utilizar los recursos web disponibles desde la Facultad, por
ejemplo, JSTOR, Wilson Web y otros que están en la Biblioteca Electrónica de la SECYT.
Obtención de documentos fuera de BIBHUMA
Recordamos  a  nuestros  usuarios  que  BIBHUMA cuenta  con  el  servicio  de  préstamo
interbibliotecario, el cual procura la localización y obtención de documentos (libros, tesis,
artículos de publicaciones periódicas y otro tipo de materiales documentales) que no se
encuentran disponibles en nuestra colección, a través de otras bibliotecas o servicios de
provisión de documentos nacionales o extranjeros.
Si  el  documento  que  Ud.  busca  no  se  encuentra  en  nuestra  colección,  complete
el formulario web o acérquese al Area Operativa para realizar la solicitud.
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